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研究样本的共有 466 篇报道，包括 370 篇消息和 96 篇社论；


















报道数量依次为 135 篇、92 篇、62 篇、60 篇、16 篇、35 篇、35
篇、31 篇；《自由时报》的报道数量依次为 39 篇、93 篇、58




















从报道形式上看，《中国时报》的 466 篇报道由 370 篇消
息（79%）和 96 篇社论（21%）构成；《自由时报》的 483 篇报






表 1 显示，《中国时报》的社论，赞成的有 56 篇，占社论
总数的 58%，反对的有 40 篇，占社论总数的 42%，赞成与反















































































































































《中国时报》引用的消息来源赞成与反对的比例是 7 成对 3
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